




















く活用されている 3 つのコーパスベースの単語リスト（General Service List, Academic Word List, JACET 8000）をもとにサンプル教科書 4 冊の分析を行った結果、対象英語レベルに関係なく、教科





 English writing teachers often choose a textbook from various candidates on the market that appears to best suit the course objectives and students’ needs. In such a decision making process, however, due to practical and technical reasons, many teachers would perhaps rely on their intuition when identifying whether the selected textbook uses high frequency vocabulary. It would be certainly helpful if teachers could know the level of vocabulary in candidate textbooks prior to their decisions. This study explored the vocabulary used in four sample university English writing textbooks, using the online text analysis system that the authors are developing. We used three corpus-based word lists for analysis (General Service List, Academic Word List, JACET 8000), which are widely used in the research body of English language teaching and learning. The study found that approximately 70% of the examined model texts were written in the most frequent 2000 words, regardless of the textbooks’ target proficiency levels. Also, the use of academic vocabulary accounted for 12-15% of the model texts in the non-domestic textbooks for intermediate and advanced learners, and about 8% in the textbooks published domestically. This study also suggests that the online text analysis system can be potentially a useful support tool for making confident evidence-based decisions on material selection and development.   






















































                                               
1 本学の全学共通カリキュラム英語部門が提供するライティング科目
は、1年生を対象とするパラグラフライティングの力を伸ばす科目
「Academic Writing I 」と、2年生を対象とするエッセイライティン

















































1年生 Academic Writing Iab: Paragraph 











2年生 Academic Writing IIab: Essay 




2年生 Academic Writing IIab: Essay 
記載なし なし 下位クラス 
D (2011) 
洋書 
2年生 Academic Writing IIab: Essay 













することを目的とする。そのため、表 2 の 3 つのコー




















単語リスト名 単語数 サブリスト分割方法 






の便宜上、頻度順に200単語ずつ分割した。Level 11 のみ284単語存在する。 

















                                               




































































































数（重複あり） 使用単語数 （重複なし） 使用単語数の テキスト全体の割合 
A 3781語 696語 18.41% 
B 11701語 1900語 16.24% 
C 2311語 640語 27.70% 







































ついては、教科書C の 76%以外は 63.1-68.5%と 70%未




表4 GSL 単語の出現個数（上段）と出現率（下段） 




166 123 66 48 24 17 11 9 6 2 5 477 




251 235 189 143 108 75 65 50 42 25 15 1198 




196 102 62 45 21 19 14 8 11 3 1 484 




183 119 68 48 27 23 15 11 7 6 2 509 




図2  GSL単語Level 1-11の 
教科書モデルライティングでの分布 



























表5  AWL単語の出現個数（上段）と出現率（下段） 




10 11 6 10 5 7 5 2 1 1 48 




44 51 18 22 26 24 21 8 11 5 230 




15 10 6 6 5 0 4 2 1 3 52 




28 22 17 12 5 10 11 4 2 1 112 




図3  AWL単語Level 1-10の 
教科書モデルライティングでの分布 
 4.3 JACET 8000単語の分布 
 JACET 8000単語リストの単語の分布と出現率は、教






出現率を見ると、教科書 A-D の順に 56.9%、41.5%、 61.1%、54.8%となり、GSL 単語よりも低い結果となっ
た。JACET によれば、一般英文の約70%がこのLevel 1
の単語で書かれているという。さらに高校初級レベル





































表6  JACET 8000単語の出現個数（上段）と出現率（下段） 




396 95 46 25 9 19 6 4 20 620 




789 378 203 91 64 38 37 28 46 1674 




391 83 41 34 10 7 6 2 25 599 




409 123 49 38 20 14 12 10 14 689 




図4  JACET 8000単語Level1-9の 
教科書モデルライティングでの分布 
 
さらに 4.1-4.3 節で報告した結果を、4 冊のサンプル
教科書の比較のために整理したものが表 7 である。大
学で学ぶべき語彙がこれらの教科書でどの程度使用さ
れているかを把握しやすくするため、JACET 8000 は、Level 1-3 （中学・高校英語教科書レベル3000語）と、Level 4-6 （大学一般教養初級から英語を専攻としない
大学生が目指すべきレベル3000語）(11)に分けて出現率
を示した。大学で学ぶべき語彙を含むと考えられるAWLとJACET 8000 Level 4-6の単語出現率に絞ると（表7 網掛け列）、教科書 D（中級上〜上級エッセイ）では
前者が 15% 、後者が 9.7%とその差が 5%強となった。
脚注2の通り、AWLは学術文献に特化したコーパスか
ら、JACET 8000 は学術書、新聞、小説、日常会話も含
む広範囲のテキストを対象とした British National Corpus から頻出語を選択しており、この 2 つの単語リ
ストは、基準となるコーパスの特性が大きく異なる。
このことから、学術的な論証文ライティングの指導書
である教科書 D は、より AWL 単語の使用が多くなっ
ていると推測できる。アカデミック語彙の使い方も学
ぶ大学 2 年生向けのライティング科目に適切な教科書







教科書 GSL AWL JACET 8000 Level 1-3 JACET 8000 Level 4-6 
A 68.5% 8.3% 77.2% 7.6% 
B 63.1% 12.1% 72.1% 10.2% 
C 76% 8.1% 80.5% 8.0% 
D 67.4% 15.0% 77.9% 9.7% 















































































英語使用を反映させた、New GSL(12)、New AWL(13)、新JACET 8000(14)などの単語リストや、信頼できる他の単
語リストと目的に応じて組み合わせることで、今後の




















ものである。   
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